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   يﻮه ﻫﺎﻴدر آب ﻣو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻮع آﻟﻮدﮔﻴﺰان ﺷﻴ ﻣﻲﺑﺮرﺳ
  5831 ﺷﻬﺮﻛﺮد ،يﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ
  
  **ي ﭼﺎﻟﺸﺘﺮﻲرﺿﺎ ﺷﺮاﻓﺘ، 1*ي ﭼﺎﻟﺸﺘﺮﻲﻓﺮﻫﺎد ﺷﺮاﻓﺘ
  . ﺷﻬﺮﻛﺮد واﺣﺪﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ-ﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜي دﻛﺘﺮايﺠﻮداﻧﺸ**  ﺷﻬﺮﻛﺮد،ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ  داﻧﺸﮕﺎه– يﻮﻟﻮژﻴﻜﺮوﺑﻴﻣﮔﺮوه  ﻲﻣﺮﺑ*
  68/11/82:ﺪﻴﻳﺎﺦ ﺗﻳ ﺗﺎر    68/4/32:ﺎﻓﺖﻳﺦ درﻳﺗﺎر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ي ﻫﺎيﻤﺎرﻴدر ﻃﻮل دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﻮع ﺑ
 در ي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻲﻳ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻲ ﻧﺎﺷﻲﻜﺮوﺑﻴﻣ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺑﻠﻜﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ،ﻲﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺑﻮده ﺶ ﻳﺰ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻴ ﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘيﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﻳ
و  ﻮﻧﺖ ﻫﺎـــﻮع ﻋﻔـــ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﻲـــﻦ در ﺣﺎﻟﻳ ا.اﺳﺖ
  ﻣﺎﻧﺪه  وﻲ اﻏﻠﺐ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﻲﻳ ﻏﺬايﺖ ﻫﺎﻴﻣﺴﻤﻮﻣ
 در  يدر ﻛﺸﻮرﻫﺎﺰان اﺑﺘﻼء ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻴﻖ از ﻣﻴﻣﺎر دﻗﻟﺬا آ
  .(1،2) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺮ ﻧﻤﻳاﻣﻜﺎن ﭘﺬﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  
ﺸﺮﻓﺘﻪ  آﻣﺎده ﻴ ﭘيﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴ در ﺳﻲﻳ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻲﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘ
 PCCAH ﺢ اﺻﻮلﻴ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﺤﻲ ﻣﺘﻜﻲﻳﺬا ﻣﻮاد ﻏيﺳﺎز
و ( stniop lortnoc lacitirc dna sisylana drazaH)
 ﻲﻳ آن ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲﻳﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴﺮ ﺳﻳﺳﺎ
 ﻣﻮاد يﻂ ﻧﮕﻬﺪارﻳ و ﺷﺮايﺷﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎده ﺳﺎز
  .(2،3) ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻒ ﻣﻳ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻌﺮﻲﻳﻏﺬا
ﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻴ از ﺧﺼﻮﺻﻲدرك واﻗﻌ ﻟﺬا
   و ﻲﻳ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻲﻜﺮوﺑﻴ ﻣيﺰاﻳﺎرﻤﻴﺑ
  
  :ﺪهﻴﭼﻜ
  ي از ﻛـﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑـﺸﺮ يﺎرﻴ ﻣﺪرن در ﺑﺴﻲﻳ ﻏﺬايﻢ ﻫﺎﻳ از رژﻲﻮه ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ ﻴآب ﻣ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﺳـﺘﮕﺎه يﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎ  ﺗﻮاﻲ ﻣﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﻲ ﻣ
ﺐ و ﭘﺮﺗﻘـﺎل ﻴ ﺳيﻮه ﻫﺎﻴ در آب ﻣﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻮع آﻟﻮدﮔﻴﺰان ﺷﻴ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ .  ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﮔﻮارﺷ
  .ﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻳ ﻋﻮاﻣﻞ دﻲارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧ و
ﻘـﺎل ﺐ و ﭘﺮﺗﻴ از ﻧﻮع ﺳ  ـيﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﻴ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻣ 063 ي ﺑﺮ رو ﻲﻠﻴ ﺗﺤﻠ -ﻲﻔﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ ﻳا :ﻲ ﺑﺮرﺳ روش
 اﻧﺠـﺎم 5831 در ﺳـﺎل ﺪ ﻴ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول و ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﭘﺲ از ﺗﻮﻟ ي در زﻣﺎن ﻫﺎ ﻲ ﺳﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ داﺧﻠ يﺪﻴﺗﻮﻟ
 ﻫﺎ ﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻲﺻﻮرت رﺷﺪ ﻛﻠﻨ  ﻛﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، در يﻂ ﻫﺎ ﻴﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤ . ﺷﺪ
 ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ي ﺟﻤﻊ آور يﻫﺎاده د.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻳ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﺼﻴ ﺗﺸﺨ يﺷﻤﺎرش و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻫﺎ 
  .ﺷﺪﻧﺪﻞ ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳ ﺗﺠﺰ دوي ﻛﺎاز آزﻣﻮن
   ﻫـﺎ در ي ﺑـﺎﻛﺘﺮ ﻲﻦ ﺷـﻤﺎرش ﻛﻠ  ـﻴﺎﻧﮕﻴ  ـ درﺻـﺪ و ﻣ 4/4ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳ در ا ﻲﻮع آﻟﻮدﮔ ﻴﺰان ﺷ ﻴ ﻣ :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻳ
 : ﺟـﺪا ﺷـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ ي ﻫـﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ. ﺑﻮد 1/54×301 lm/ufc (retilillim/tinu noitamrof ynoloc)  آﻟﻮدهيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺲ ﻴﻠﻴﻠﻮس ﺳـﻮﺑﺘ ﻴﺑﺎﺳ، %(91) ﻣﻮرد 3ﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس ﻴ، اﺳﺘﺎﻓ %(26/5)ﻣﻮرد  01 ﺲﻳﺪﻴﺪرﻣﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘ ﻴﺎﻓاﺳﺘ
 ﻲﻮه و ﻧﻮع ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕ ﻴ ﺑﻪ ﻧﻮع آب ﻣ ﻲﻮع آﻟﻮدﮔ ﻴ ﺷ .ﺑﻮد%( 6) ﻣﻮرد 1 ﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس ﻴﺑﺎﺳو %( 21/5) ﻣﻮرد 2
  .(<P0/10) داﺷﺖ ي دارﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺪﻴ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻲوﻟ( >P0/50)ﻧﺪاﺷﺖ 
  ﻪﻴﺪ، ﺗﻮﺻ  ـﻴ  ـ دار آن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ زﻣـﺎن ﺗﻮﻟ ﻲﻮه ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ ﻴ آب ﻣ ﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻛﻢ آﻟﻮدﮔ :يﺮﻴﮔﺠﻪ ﻴﻧﺘ
ﺪ ﻣﺼﺮف ﻴﺗﻮﻟ ﺎﻓﺘﻪ و در زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ ازﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺒﻮد ﻳ و اﻧﺘﻘﺎل ا يﻂ ﻧﮕﻬﺪار ﻳ ﮔﺮدد ﺷﺮا ﻲﻣ
  .ﺷﻮﻧﺪ
  
 .ي، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻮه، آﻟﻮدﮔﻴآب ﻣ :يﺪﻴ ﻛﻠيواژه ﻫﺎ
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  ي ﭼﺎﻟﺸﺘﺮﻲ، رﺿﺎ ﺷﺮاﻓﺘي ﭼﺎﻟﺸﺘﺮﻲﻓﺮﻫﺎد ﺷﺮاﻓﺘ  ﻮه ﻴب ﻣآ در ﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻮع آﻟﻮدﮔﻴﺷ
 
94
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪﻳ ﻲﻳﻏﺬا  ﻣﻮاديﺳﺎز ﻂ آﻣﺎدهﻴﺎ ﻣﺤﻳ
 ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در يﻤﺎرﻴﻮع ﺑﻴﻊ ﺷﻳ ﺳﺮﻲﻳﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺖ ﻴاﻫﻤ  آﻟﻮده ازﻲﻳ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻲ ﻧﺎﺷي ﻫﺎيﻤﺎرﻴﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑ
  .(2)  ﺑﺎﺷﺪﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣيﻓﻮق اﻟﻌﺎده ا
 ﻲﻳ ﻏﺬاي ﻫﺎﻢﻳ از رژﻲﻮه ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻴآب ﻣ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣيﺎرﻴﻣﺪرن در ﺑﺴ
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲ ﻣﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺻﻮرت آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ
  .(4)ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازﻧﺪ 
، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، ﻲﺎﻛﻠﻴاﺷﺮﺷ ﺮﻴ ﻧﻈﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮيوﺟﻮد ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ
 ،ﺳﺮﺋﻮس ﻠﻮسﻴﺑﺎﺳ، ﺲﻴﻠﻴﺳﻮﺑﺘ ﻠﻮسﻴﺑﺎﺳ، ﻜﺮوﻛﻮﻛﻮسﻴﻣ
  در آب ارﺋﻮس ﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﻴاﺳﺘﺎﻓ  وژﻧﮋﻮﻳﭘﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس
ﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻴﻣ
 و ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻲاﺳﺖ و در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . (5،6،7) ﮔﺮدﻧﺪ ﻲ ﻣﻲ ﮔﻮارﺷي ﻫﺎيﻤﺎرﻴﺑ
 ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش ﻲﻜﺮوﺑﻴﺟﺪول ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣ
ﻚ ﻴﺮ آﺳﭙﺘﻴ ﻏي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﻮه ﻫﺎﻴ ﻫﺎ در آب ﻣي ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻛﻠ
 ﻲﻪ ﻧﻤﻮده ﻟﺬا ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻳ ارا005 lm/ufcرا ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ي آﻣﺎده ﺳﺎزيﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎﻴﺴﻢ ﻫﺎ در ﺣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺑﺎ ﻣ
 ﻲﺪﻧﻴ آﺷﺎﻣيﻓﺮآورده ﻫﺎ ﻦﻴ در ﭼﻨ005 lm/ufcﺶ از ﻴﺑ
ﺖ آﻧﻬﺎ ﻴﻔﻴﻛ ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و ﺳﻼﻣﺖ وﻴﻏ( ﻮه ﻫﺎﻴآب ﻣ)
ا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ريﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ا را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده و
  .(8،5) دارﻧﺪ
 در آب ﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻲ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲﻳاز آﻧﺠﺎ
ﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل در ﻴ ﺳيﻮه ﻫﺎﻴدر آب ﻣ ﻮه ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎًﻴﻣ
 ﻪ،ﻳﺠﺮﻴﺮ ﻧﻴ ﻧﻈﻲ ﺧﺎرﺟيﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 ﻗﺮار ﻲﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﻜﺎ، ﻛﻠﻤﺒﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳا
ت ﻮه اﺛﺒﺎﻴﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ آب ﻣ
ﺮان ﺻﻮرت ﻳ در ايﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻴﻜﻦ ﭼﻨﻴﺪه اﻧﺪ ﻟﻳﮔﺮد
 ﻮع ﻴﺰان ﺷﻴ ﻣﻲﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻟﺬا اﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، 
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻲ داﺧﻠيورده ﻫﺎآ ﻓﺮي ﺑﺮ روﻲآﻟﻮدﮔ
 
  :ﻲروش ﺑﺮرﺳ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 063 ي ﺑﺮ روﻲﻠﻴ ﺗﺤﻠ-ﻲﻔﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻳا
 ﺳﻪ يﺪﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﻮﻟﻴ از ﻧﻮع ﺳيﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻴآب ﻣ
  ر ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول و ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﻌﺪد ﻲﻪ داﺧﻠــﻛﺎرﺧﺎﻧ
  . ﺪ در ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻴاز ﺗﻮﻟ
ﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳ ﺑﻪ ايﺮﻴروش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ
ﻮه ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻴ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻣ081ﺐ و ﻴﻮه ﺳﻴﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻣ 081
 ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻲدر دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧ(  ﻧﻤﻮﻧﻪ06از ﻫﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ )
 يزﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎ ﺑﺮ رو)ﺪ ﻴاول و ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﭘﺲ از ﺗﻮﻟ
ﺑﻪ  (ﺪه ﺑﻮدﻳﺪ درج ﮔﺮدﻴ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟ81 ﺗﺎ 51ﻦ ﻴﺑآﻧﻬﺎ 
ﺮ ﺳﻮﭘﺮ ﻴﻮه ﻧﻈﻴﻊ آب ﻣﻳ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮزﻲﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ
ﺶ ﻗﺮار ﻳﺞ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳ و ﺑﻪ ﺗﺪريﺪارﻳﻣﺎرﻛﺖ ﻫﺎ ﺧﺮ
ﻪ ﺷﺪه در ﻴ ﺗﻬيﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻠ. ﮔﺮﻓﺖ
ﺨﭽﺎل و ﺑﺪور از ﻧﻮر ﻳﻂ و ﺧﺎرج از ﻴدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤ
  .  ﺷﺪﻧﺪﻲ ﻣيﻧﮕﻬﺪار
   ﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﺰان آﻟﻮدﮔﻴ ﻣﻲﻈﻮر ﺑﺮرﺳﺑﻪ ﻣﻨ
  ﻪﻴ ﻛﺸﺖ اوﻟيﻂ ﻫﺎﻴﻮه از ﻣﺤﻴ آب ﻣيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻦ ﻴ و ﻫﻤﭽﻨraga mures egnarO و raga tnuoc etalP
ﻛﺸﺖ  يﻂ ﻫﺎﻴ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ از ﻣﺤي ﻫﺎي وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ
  .(9)ﺪ ﻳ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدraga S.S و F etineleS
  ﻫﺎ در ي ﺑﺎﻛﺘﺮﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ
 ﻲ ﻣﺘﻮاﻟيﻮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﺖ ﻫﺎﻴآب ﻣ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 در etalp ruoPاز روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( noitulid laireS)
  .(9،8) ﺪﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳ اﺳﺘﺮﻂ ﻛﺎﻣﻼًﻳﺷﺮا
  يﺎــﻂ ﻫــﻴﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤـــﺖ ﻧﻤﻮﻧــﺲ از ﻛﺸــﭘ
ﺑﻪ روش raga mures egnarO  و raga tnuoc etalP
رت  ﺳﺎﻋﺖ در درﺟﻪ ﺣﺮا84 ﺗﺎ 42 ﺑﻪ ﻣﺪت etalp ruoP
ﻦ ﻳﭘﺲ از ا.  ﺷﺪﻧﺪاﻧﻜﻮﺑﻪ درﺟﻪ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ 73 ﺗﺎ 53
 ﻗﺮار ﻲﺎﺑﻳارز ﻮردـــ ﻛﺸﺖ ﻣيﻂ ﻫﺎﻴﺪت ﻣﺤـــﻣ
   ﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻲﺪ ﻛﻠﻨـــﻪ و در ﺻﻮرت رﺷــــﮔﺮﻓﺘ
 ﻫﺎ ﺷﻤﺎرش و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻲﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨ ،( ﻣﺜﺒﺖيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ)
 ( tnuoc latoT) ﻫﺎ ي ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﺷﻤﺎرش ﻛﻠ ﺐ رﻗﺖ،ﻳﺿﺮ
  ﻣﺜﺒﺖ ي و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺛﺒﺖﻳدر ﻫﺮ 
  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﻲﻜﺮوﺑﻴﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣ
 يدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ (>005lm/ufc)ﺮ ﻣﺠﺎز ﻴو ﺣﺪ ﻏ (<005lm/ufc)
 ﻫﺎ و ﻲ ﻛﻠﻨي، ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ(8،5 )ﺪﻳﮔﺮد
  ﮔﺮم،يﺰﻴ رﻧﮓ آﻣيﺮﻫﺎﻴ ﻫﺎ در اﺳﻤي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ
 ي و ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻲ ﻛﺸﺖ اﻓﺘﺮاﻗيﻂ ﻫﺎﻴﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤ
ﺪ ﻴﺗﻮﻟ ﺪاز،ﻴاﻛﺴ ،F-O ﻛﻮاﮔﻮﻻز،  ﻛﺎﺗﺎﻻز،ﻲﺼﻴﺗﺸﺨ
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  7831ﺑﻬﺎر / 1، ﺷﻤﺎره 01 دوره/  ﺷﻬﺮﻛﺮدﻲﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
05
 ﻲﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﻴﻦ و ﺣﺴﺎﺳﻴﻮﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻮوﺑﻴﺣﺴﺎﺳ ﮕﻤﺎن،ﻴﭘ
 ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﻮرد ي ﻫﺎيﺪ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻴﻠﻴﺳ
  .(01)  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻲﻳﺷﻨﺎﺳﺎ
 آزﻣﻮن ز ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اي ﺟﻤﻊ آوريداده ﻫﺎ
  .ﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ دويﻛﺎ
  
 :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
 613، در  ﺷﺪهﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳ 063ﻤﻮع ز ﻣﺠا
 82در .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮﻲ از آﻟﻮدﮔيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد
 ﻫﺎ، ي ﺑﺎﻛﺘﺮﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻣﻮرد آﻟﻮدﮔ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴ ﻟﻲﻠﻴ در ﻫﺮ ﻣي ﺑﺎﻛﺘﺮ005 يﺎ ﻣﺴﺎوﻳﻛﻤﺘﺮ 
 ﺟﺪا ي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮ61و در  3/2×201 lm/ufc
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ ﺘﺮﻴ ﻟﻲﻠﻴ ﻣ در ﻫﺮي ﺑﺎﻛﺘﺮ005ﺶ از ﻴﺷﺪه ﺑ
ﺳﺴﻪ ﺆ ﺷﺎﺧﺺ ﻣيﻟﺬا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ.  ﺑﻮد1/54×301lm/ufc
 ﻣﻮرد از 61 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻲﻮع آﻟﻮدﮔﻴ ﺷﻲﻳاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮاد ﻏﺬا
 (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ( 4/4) ﻣﻮرد 063
 ﻲﻮه ﺑﺴﺘﮕﻴﺪ آب ﻣﻴ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻲﻮع آﻟﻮدﮔﻴﺷ
 ﻛﻪ ﻲﻳﻮه ﻫﺎﻴ ﻛﻪ در آب ﻣيﺑﻪ ﻃﻮر. (<P0/10 )داﺷﺖ
 از يﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮردﻴﺦ ﺗﻮﻟﻳ ﻣﺎه ﺗﺎر6 ﻛﻤﺘﺮ از
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد آﻟﻮده در ﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮﻲآﻟﻮدﮔ
ﺪ آﻧﻬﺎ ﻴﺦ ﺗﻮﻟﻳ ﻣﺎه از ﺗﺎر6ﺶ از ﻴ ﻛﻪ ﺑﻲﻳﻮه ﻫﺎﻴآب ﻣ
 ﻲﻮع آﻟﻮدﮔﻴﻦ اﺳﺎس ﺷﻳﺑﺮ ا. ﺪه ﺷﺪﻳﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد د
ﺦ ﻳ ﻣﺎه از ﺗﺎر6ﺶ از ﻴ ﻛﻪ ﺑﻲﻳﻮه ﻫﺎﻴ در آب ﻣﻲﻳﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ
  . درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ8/9 ﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻴﺗﻮﻟ
  در ﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻲ ﻣﻮرد از آﻟﻮدﮔ9در ﻛﻞ 
ﺐ ﻴ ﺳيﻮه ﻫﺎﻴ ﻣﻮرد در آب ﻣ7 ﭘﺮﺗﻘﺎل و يﻮه ﻫﺎﻴآب ﻣ
 يﻮه ﻫﺎﻴ در آب ﻣﻲﻮع آﻟﻮدﮔﻴﻦ ﺷﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 درﺻﺪ 3/9ﺐ ﻴ ﺳيﻮه ﻫﺎﻴ درﺻﺪ و در آب ﻣ5ﭘﺮﺗﻘﺎل 
  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ي آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎ.ﺑﻮد
ﻮه ﻴ ﺑﺎ ﻧﻮع آب ﻣﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲﻟﻮدﮔﻮع آﻴﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷ
  (.>P0/50 )ﻧﺪاﺷﺖ
 ﻣﻮرد ﻣﺘﻌﻠﻖ 7 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻲ ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔ61از 
 ﻮرد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آبـــ ﻣ2، 1ﺎﻧﻪ  ﻛﺎرﺧيﻮه ﻫﺎـــﻴﺑﻪ آب ﻣ
 يﻮه ﻫﺎﻴ ﻣﻮرد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آب ﻣ7 و 2 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ يﻮه ﻫﺎﻴﻣ
 دار ﻲ ﻣﻌﻨيﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎرﻳ ﺑﻮد ﻛﻪ ا3ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
   آب ﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻮع آﻟﻮدﮔﻴﺷ ﻟﺬا (.<P0/50 )ﻧﺒﻮد
 . ﻧﺪاﺷﺖيﺪﻴ ﺑﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻲﻮه ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻴﻣ
  
  
  ﻲﻜﺮوﺑﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻴ ﺳيﻮه ﻫﺎﻴ ﺟﺪا ﺷﺪه در آب ﻣي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻓﺮاواﻧ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
  ﻲﺰان آﻟﻮدﮔﻴ                         ﻣ (lm/ufc005>)ﺮ ﻣﺠﺎز ﻴﻏ (lm/ufc005< )ﻣﺠﺎز
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد يﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮ
 2/8 01 5 81 ﺲﻳﺪﻴﺪرﻣﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴاﺳﺘﺎﻓ
 0/38 3 0/82 1  ارﺋﻮسﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﻴاﺳﺘﺎﻓ
 0/82 1 0/65 2 ﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮسﻴﺑﺎﺳ
 0/65 2 0/38 3 ﺲﻴﻠﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﺑﺎﺳ
 0 0 1/1 4 ﻮمﻳﻓﻼووﺑﺎﻛﺘﺮ
 4/4 61 7/8 82 ﺟﻤﻊ
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  ي ﭼﺎﻟﺸﺘﺮﻲ، رﺿﺎ ﺷﺮاﻓﺘي ﭼﺎﻟﺸﺘﺮﻲﻓﺮﻫﺎد ﺷﺮاﻓﺘ  ﻮه ﻴب ﻣآ در ﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻮع آﻟﻮدﮔﻴﺷ
 
15
  :ﺑﺤﺚ
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻧﺘﺎ
ﺐ و ﻴ ﺳيﻮه ﻫﺎﻴ در آب ﻣﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻮع آﻟﻮدﮔﻴﺷ
 ﺑﺎ ﻧﻮع آب ي دارﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨيﭘﺮﺗﻘﺎل از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر
 دار ﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲوﻟ ﻧﺪاﺷﺖ يﺪﻴﻮه و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﻣ
 يﻮه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻴﺪ آب ﻣــﻴﻣﺎن ﺗﻮﻟﺑﺎ ز
ﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز در ﻴ ﺑﻲﻮارد آﻟﻮدﮔـــ ﻣﻲﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣ
ﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه از ﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻳ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻲﻳﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  .ﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻴزﻣﺎن ﺗﻮﻟ
 ﻲﻳ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﺗﻤﺎﻣ
ﺪ، زﻣﺎن ﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﻂ اﻃﺮاف در ﺣﻴﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺤ
ﻞ ﻳ، ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد، وﺳﺎﻲﻳ ﺟﺎﺑﺠﺎ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ويﻧﮕﻬﺪار
 وارده ﺑﻪ ﻇﺮوف يﺐ ﻫﺎﻴﻞ و آﺳﻳﺮ اﺳﺘﺮﻴﺰات ﻏﻴو ﺗﺠﻬ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻲﻮه ﻫﺎ ﻣﻴﻮه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آب ﻣﻴآب ﻣ
ﺪ و ﻧﻘﻞ و ﻴﻂ ﺗﻮﻟﻳ، ﺷﺮاﺘﺮﺸﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻳ اﻲﺗﻤﺎﻣ
  . ﺑﺎﺷﺪﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣياﻧﺘﻘﺎل و ﻧﮕﻬﺪار
در ﻛﺸﻮر  4002  ﻛﻪ در ﺳﺎلﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت آب ﭘﺮﺗﻘﺎل اﻧﺠﺎم  04 يﻪ ﺑﺮ روﻳﺠﺮﻴﻧ
 داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﻤﺎرش ﻲﻳﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣ
   3/5×401 – 2/51×501lm/ufc ﻦﻴ ﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﺑيﺮــ ﺑﺎﻛﺘﻲﻛﻠ
ﺪه ﺷﺎﻣﻞ ـﺪا ﺷـ ــ ﺟيﻢ ﻫﺎــﺴﻴﺪه و ارﮔﺎﻧﻳﺰارش ﮔﺮدـ ــﮔ
 -ﻠﻮسﻴﺑﺎﺳ، ﺲﻴﻠﻴﺳﻮﺑﺘ ﻠﻮسﻴﺑﺎﺳ، ﻜﺮوﻛﻮﻛﻮسﻴﻣ، ﻲﺎﻛﻠﻴاﺷﺮﺷ
 ارﺋﻮس ﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﻴاﺳﺘﺎﻓو  ﻮژﻧﺰﻳﭘﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس، ﺳﺮﺋﻮس
 و  درﺻﺪ4/4 ﻲﺰان آﻟﻮدﮔﻴ ﻣ ﺣﺎﺿﺮﻲدر ﺑﺮرﺳ. (5) ﺑﻮده اﻧﺪ
   آﻟﻮدهي ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
   . ﺑﺎﺷﺪﻲﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺴ 1/54×301  lm/ufc 
   ﻲﺒﻴدر ﻛﺸﻮر ﻟ 4002  در ﺳﺎليﮕﺮﻳد ﻲدر ﺑﺮرﺳ
ﻮه از ﻧﻈﺮ ﻴت آب ﻣﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻ 641
ﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش ﻳ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺑﺎﻛﺘﺮ
  ﻦﻴﺶ ﺑﻳ ﻣﻮرد آزﻣﺎيدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻛﻠ
 5×401 lm/ufc ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ1- 3×501 lm/ufc
 4، %(5/5 )ارﺋﻮس ﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﻴاﺳﺘﺎﻓﻣﻮرد  8ﺑﻮده ﻛﻪ 
 ﻓﺮم ﻲﻣﻮرد ﻛﻠ 33، %(2/7) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮكﻣﻮرد 
 ﻼﻴﻛﻠﺒﺴﻣﻮرد  71، %(2/1) ﻲﺎ ﻛﻠﻴاﺷﺮﺷﻣﻮرد  3، %(22/6)
 
 
 
ﻣﻮرد  6و %( 2/1) آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎسﻣﻮرد  3، %(11/6) ﺎﻴﭘﻨﻮﻣﻮﻧ
 (4. )ﺪه اﺳﺖﻳﺟﺪا ﮔﺮد%( 4/1) ﻨﻮزاﻳآﺋﺮوژ ﭘﺰودوﻣﻮﻧﺎس
 ﻫﺎ ي ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻴﺎﻧﮕﻴ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﻛﻪ در ﺑﺮرﺳ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻳ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻛﺘﺮيدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ،ﻼﻴﻛﻠﺒﺴ ،ﻲﻠﺎﻛﻴﺷاﺷﺮ  ﻓﺮم،ﻲﻛﻠ ،اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
  .ﺪﻳﺰ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﻴ ﻧﭘﺰودوﻣﻮﻧﺎس
ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻳ در ﻛﺸﻮر ايﮕﺮﻳدر ﮔﺰارﺷﺎت د
 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻲ اﺳﻬﺎﻟيﻬﺎﻳﻤﺎرﻴ از ﺑيﺎدﻳﻜﺎ ﻣﻮارد زﻳآﻣﺮ
 آب ﭘﺮﺗﻘﺎل در  ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻣﻮﺋﻨﭽﻦ از ﻲﻧﺎﺷ يﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻜﻦ در ﻴﻟ. (11)ﮕﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎﻟﺖ دﻳﻛﺎﻧﺎدا و ﭘﺎﻧﺰده ا
  . ﺪﻳ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ از يﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻴ ﻫﻲﺑﺮرﺳﻦ ﻳا
ﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا ﻴﺤﺪه و ﻛﻠﻤﺒـــﺎﻻت ﻣﺘﻳدر ﻏﺮب ا
 ﺑﺎ 7H:751o iloc.E( )ﻲﺎﻛﻠﻴاﺷﺮﺷ از ﻲ ﻧﺎﺷيﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ
  .(21) ﺪه اﺳﺖﻳﺐ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻴ ﺳيﻮه ﻫﺎﻴ آب ﻣﻣﻨﺸﺎ
ﻮع اﺳﻬﺎل ﻴﻚ ﻣﻮرد ﺷﻳ 5991ﻦ در ﺳﺎل ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺎ آب  ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻚﻴﮋﻧﻴآﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴ ﻲﺎﻛﻠﻴاﺷﺮﺷ از ﻲﻧﺎﺷ
   از يﻛﻪ ﻣﻮرد( 31)ﺪه اﺳﺖ ﻳﭘﺮﺗﻘﺎل ﮔﺰارش ﮔﺮد
  .ﺪﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳ در اﻲﺎﻛﻠﻴﺷاﺷﺮ
ﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻳﻣﻘﺎ
ﻮع ﻴﺰان ﺷﻴ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻻً ﻣﻲﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻳﺳﺎ
 ﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده وﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﻳﻮه ﻫﺎ در اﻴ آب ﻣﻲآﻟﻮدﮔ
 آﻟﻮده ير ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺰ دﻴ ﻫﺎ ﻧي ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﺎً ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻴﺛﺎﻧ
  . ﺑﺎﺷﺪﻲﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺑﺴ
  ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳ ﺟﺪا ﺷﺪه در اي ﻫﺎياز ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻲ ﻣﻮارد ﺷﺒﺎﻫﺖ و در ﺑﻌﻀﻲدر ﺑﻌﻀ
 از يﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻴ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫيدارد ﺑﻪ ﻃﻮر
 و ﭘﺰدوﻣﻮﻧﺎس ،آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ،ﻼﻴﻛﻠﺒﺴ،ﻲﻛﻠ ﺎﻴﺷاﺷﺮ، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
  .ﺪﻳ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮداﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
 ﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎ
ه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺷﺪﻲ ﺑﺮرﺳي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻲﻳﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ
ﻜﺎ، ﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻪ، اﻳﺠﺮﻴﻧ ،ﻲﺒﻴ ﻟيﻫﺎﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻛﺸﻮر
 ـﻞﻴــﺪ دﻟ ﺗﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا ﻛﺎﻫﺶ واﺿﺤﻴﻛﻠﻤﺒ
  يﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎـﺸﺘﻴ و ﻧﻈﺎرت ﺑﻲﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻳﺑﺮ رﻋﺎ
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  . ﺑﺎﺷﺪيﺪﻴدر ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻣﺴﺌﻮل 
ﺮ ﻴﺰوﻟﻪ ﺷﺪه ﻏﻳ اي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻨﻜﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﺰوﻟﻪ ﺷﺪه در ﻳ ايﻮه ﻫﺎ از ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴدر آب ﻣ ﻣﺠـﺎز
 يﻂ ﻧﮕﻬﺪارﻳ رﺳﺪ ﺷﺮاﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣ
 ﻫﺎ ي ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﺶ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻳﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا
ﻪ در ﺣﺪ ﻴﻟ اوي ﻫﺎيﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮه ﻫﺎ ﮔﺮدﻴدر آب ﻣ
ﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻳﺶ ﻳ اﻓﺰايﻂ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪارﻳﻣﺠﺎز در ﺷﺮا
ﻂ ﺣﻤﻞ ﻳ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺷﺮاﻲﻪ ﻣﻴﺪه اﻧﺪ ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﺮ ﻣﺠﺎز رﺳﻴﻏ
ﺎﻓﺘﻪ و در زﻣﺎن ﻳﻮه ﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻴ آب ﻣيو ﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻪ دار
  .ﺪ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻧﺪﻴﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻮﻟ
 
 
  :يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘ
   ﺎطـﻮه ﻫﺎ و ارﺗﺒﻴ آب ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻛﻢ آﻟﻮدﮔ
ﻂ ﻳ ﮔﺮدد ﺷﺮاﻲﻣﻪ ﻴﺪ، ﺗﻮﺻﻴر آن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻮﻟ داﻲﻣﻌﻨ
ﺎﻓﺘﻪ و در زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺒﻮد ﻳ و اﻧﺘﻘﺎل ايﻧﮕﻬﺪار
  .ﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪﻴاز ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟ
  
  :ﻲ و ﻗﺪرداﻧﺗﺸﻜﺮ
ﻘﺎت ﻴو ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ ﻲﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸ از
 ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺟﻬﺖ ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﻠﻜﻮﻟ  وﻲﺳﻠﻮﻟ
 يﺮﻴﻤﺎن ﺧﻴ دﻛﺘﺮ ﺳﻠيﻦ آﻗﺎﻴ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻨﻪ وﻳﻦ ﻫﺰﻴﺗﺎﻣ
  .ﺪﻳ آﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻦ ﻃﺮح ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻳ ايﻣﺸﺎور آﻣﺎر
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
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